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ABSTRAK
Jusnarti, (2013):Kemampuan Guru Ekonomi Meningkatkan Disiplin Belajar
Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Pengean Kabupaten Kuantan Singingi
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang
bagaiamana kemampuan guru ekonomi meningkatkan disiplin belajar siswa dan
apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru ekonomi tersebut. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan guru ekonomi meningkatkan
disiplin belajar siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada mata
pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengean Kabupaten
Kuantan Singingi.
Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Pengean Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan
objeknya adalah kemampuan guru ekonomi meningkatkan disiplin belajar siswa
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data
adalah menggunakan análisis deskriptif.
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan guru
meningkatkan disiplin belajar siswa kelas pada mata pelajaran ekonomi SMA
Negeri 1 Pangean tergolong “Baik”. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi
tentang kemampuan guru ekonomi dalam meningkatkan disiplin belajar siswa
pada mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 1 Pangean dengan persentase sebesar
71.75% indikator dilaksanakan oleh guru. Faktor-faktor yang mempengaruhinya
terdiri dari faktor pengambat yaitu : 1) guru belum memanfaatkan kesempatan
upacara dalam memberi pengarahan kepada siswa tentang pentingnya disiplin
belajar, 2) guru masih lemah dalam mengadakan razia, 3) rendahnya penghargaan
dari guru ekonomi kepada siswa. 4) pembinaan disiplin yang dilakukan di sekolah
belum berjalan dengan baik, dan faktor pendukung, yaitu  1) adanya peraturan
sekolah tentang tata-tertib belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangean,
2) adanya kemauan guru untuk meningkatkan disiplin belajar siswanya, 3) adanya
sanksi bagi siswa yang tidak disiplin dalam belajar, 4) adanya pengawasan guru
terhadap aktifitas belajar mengajar di dalam kelas.
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ABSTRACT
Jusnarti, (2013):The Ability of Economic Teachers Improving Students
Learning Discipline in Economic Subject at State Senior
High School 1 Pengean Kuantan Singingi District
This study was conducted to answer the problem formulation how about
was ability of economic teachers improving students’ learning discipline and what
factors affect ability of the economic teachers. The purpose of this study was to
determine the ability of economic teachers in improving students learning
discipline and the factors that influence on economic subjects at State Senior High
School 1 Pangean Kuantan Singingi District.
The subjects were the teachers of economic subject at State Senior High
School 1 Pangean Kuantan Singingi District, while the object was ability of
economic teachers in improving students’ learning discipline and the factors that
influence it. To collect the data in this study, the researcher used, observation,
interviews, and documentation the analyze the data, the researcher used a
descriptive analysis.
Based on the data analysis we concluded that ability of economic teachers in
improving students learning discipline on economic subject at State Senior High
School 1 Pangean classified was “Good”. It can be seen from the observation of
the ability of economic teachers in improving students’ learning discipline on
economic subjects at State Senior High School 1 Pangean with a percentage of
71.75% indicator conducted by the teachers. The factors that influence it consists
of obstacles that : 1) teachers do not take advantage of opportunities in the
ceremony of giving guidance to students about the importance of the discipline of
learning, 2) teachers are still weak in raids conducted, 3) lack of appreciation of
the economies of teachers to students. 4) coaching is done in school discipline has
not been going well, and supporting factors, that is 1) the school rules about
learning discipline at State Senior High School 1 Pangean, 2) the willingness of
teachers to improve student learning discipline, 3) sanctions for students who are
not disciplined in learning, 4) the supervision of teachers towards teaching and
learning activities in the classroom.
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ملخص
الاقتصاد تدرسقسمفي الطالب التعلیم تحسین الانضباط لقدرة المدرس الاقتصاد ( :3102),جوسنرتي
في المدرسة العالیة الحكومیة ا فائیان منطقة كوانتان سیئیئ.
قدرة المدرس الاقتصاد :ھذه الدراسة للإجابة على صیاغة المشكلة ھي حول كیفیة وقد أجریت 
الاقتصاد. وكان الغرض المدرس وما ھي العوامل التي تؤثر على قدرة الطالبالتعلیم تحسین الانضباط 
في ؤثر والعوامل التي تالطالبالتعلیم قدرة المدرس الاقتصاد تحسین الانضباط من ھذه الدراسة ھو تحدید 
في المدرسة العالیة الحكومیة ا فائیان منطقة كوانتان سیئیئ.الاقتصاد تدرسقسم
في المدرسة العالیة الحكومیة ا فائیان الاقتصاد تدرسقسمالمدرسھذه المشكلة ھيوكانت یخضع 
لتعلیم ا، في حین أن الھدف من ذلك ھو قدرة المدرس الاقتصاد تحسین الانضباط منطقة كوانتان سیئیئ
الطالب والعوامل التي تؤثر علیھ. تستخدم تقنیات جمع البیانات الملاحظة والمقابلات والوثائق. تقنیة تحلیل 
البیانات ھو استخدام التحلیل الوصفي
استنادا إلى تحلیل البیانات التي تم الحصول علیھا نتیجة مفادھا أن قدرة المدرس الاقتصاد تحسین 
جید " . یمكن أن "في المدرسة العالیة الحكومیة ا فائیانالاقتصاد تدرسقسمفیب الطالالتعلیم الانضباط 
قسمفیالطالب التعلیم ینظر إلیھ من نتائج من الملاحظات من قدرة المدرس الاقتصاد تحسین الانضباط 
من قبل ٪ كبیرة مثل مؤشرات تنفیذھا57.17نسبة في المدرسة العالیة الحكومیة ا فائیانالاقتصاد تدرس
المدرس لا تستفید من الفرص المتاحة حفل في إعطاء 1، وھي: المعلم . تتكون العوامل المؤثرة عوامل
(المنخفض التقدیر 3( المدرس لا تزال ضعیفة في عقد ، 2إرشادات للطلاب حول أھمیة الانضباط التعلم ، 
المدرسي لم تسر على ما یرام، ( التدریب ویتم في الانضباط 4من المدرس الاقتصادات إلى الطالب. 
فائیان1( قواعد المدرسة حول الانضباط تعلمت في المدرسة الثانویة مدرسة 1والعوامل الداعمة ، وھما 
عقوبات للطلاب الذین لا منضبطة في استعداد3استعداد المدرس لتحسین الانضباط تعلم الطلاب ، 2،
التعلیم والتعلم في الفصول الدراسیة( إشراف المدرس من توافر أنشطة4التعلم ، 
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